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EL T I E M P O 
Mínima de ayer -2'6,a grados 
Máxima. . . . . . . • . . . . . 14'5 » 
Presión atmosférica 68ó'ó » 
Dirección del viento so 
Recorrido del viento duranre las últimas vein-
ticuatro horas. . . . . . . . . . . 0'3 kilómetros 
L|uv¡a 3 milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). sn, m ¡ 1 7 
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Vi 'i 
TEMAS DEL DIA Temas médicos 
Hay un escritor a quien no tenemos el gusto defconocer personalmente pero sí 
por su.* ,escr'tos. Durante varios años ha sido colaborador de «El Sol»,^después de 
«Crisol», y ahora lo es de «Luz». Este escritor es Luis Bello. 
Luis Bello escribe en tono hieràtica, rotundo, con cierto aire de imparcialidad. 
En los momentos críticos aparece su pluma como para decir a loé gobiernos la últi-
ma palabra. El fué quien desde las columnas de «El Sol» anatematizó la Pedago-
gía de la Iglesia, él quien desde «Crisol» nos diio al día siguiente de la quema de 
conventos que eran aquellas llamaradas sacrilegas oportunas luminarias en víspe-
ras de un Concordato. Bello, en fin, escribe ahora en «Luz», tambíéñ en víspe-
ras de una Ley de Congregaciones Religiosas, y afirma con su tono severo e inexo-
rable que hay que ir resueltamente a cerrar todos los Colegios dirigidos por reli-
giosos, porque salvo rarísima excepción, está demostrado que éstos no saben 
El señor Bello ha recorrido muchas tierras, sobre todo españolas; pe^o no basta 
haber via¡ado mucho. No basta con via¡ar. Hay que leer. Muchos visitah a Roma y 
pasan su vista por aquellos artísticos monumentos clásicos sin enterarse^ de su valor 
porque no saben leer, porque no están preparados para leerlo qué significan 
aquellos gastados capiteles, y aquellos arcos de triunfo mil veces lamidos por la 
lluvia torrencial. 
¡Qué duda cabe que aprenden en Roma más en un día un Mélida O un Gómez 
Moreno que un cerebro superficial en un mes! Sencillamente, porque Mélida y Gó-
mez Moreno saben leer en las ruinas de la antigüedad clásica grecolatína, y el ce-
rebro superficial lo mismo ve el primer día que al cabo de un mes, es decir, poco 
o nada. 
La tesis del señor Bello de que en los conventos no se educa, sólo un pedago-
go superficial puede sostenerla. Si se matriculara como alumno de la facultad de 
Pedagogía de Madrid, es posible que tuviera que aprender lo contrarió de lo que 
ha dicho. Si Paulsen, Monroe, Wilsón, Norwod, Amoldo de Rugby, y por qué no 
decirlo, el mismo Femado Buisson, hubieran leído el artículp de «Luz» mrmado por 
el señor Bello, se hubieran sonreído suavemente como diciendo: «Nosotros no so-
mos católicos,'pero decir que los frailes y mon¡es no valen para educar, es como si 
los católicos dijeran que la Atenas pagana de Perícies nada entendía de bellas 
artes. • • • ^jld ¿OÍ) i Htfó 
Y no está la comparación fuera de propósito, porque la pedagogía arte es, y 
arte elevadísimo, que procura la estética de las almas. 
Ha hecho muy bien el Ministerio de Instrucción pública en organizar la Oficina 
técnica de educación. Haría muy bien si publicara las Memorias educativas de los 
mismos técnicos el día de mañana, como hace Inglaterra por ntedií) del Board of 
Educatión. Si el mismo Bello hace oposiciones y estudia el movimiento pedagógico 
mundial antiguo y moderno, y redacta sus eiercicios de oposición con más objetivi-
dad, más equilibrio, más fondo que el reciente artículo de «Luz», que le den la plaza. 
Pero que lea, y que lea mucho antes, que de esa manera también estará muy 
bien preparado para hacer un segundo viaje por España, y para estudiar sólo una 
tesis: la Pedagogía de los conventos. 
Entonces, preparado para descubrir mundos pedagógicos insospechadqs, aca-
so detrás de las rejas de un viejo convento, o de las paredes ahumadas de un gran-
cjioso colegio de ro¡QS ladrillos, por ei que han pasado miles de alumnos, no tan 
mal educados cuando tan elevados puestos profesionales lograron escalar en la 
C'Sò^éttocfcíjj'í <ifi! t tòh I n , ; . Q c.i, «oíbíil ' •>-• -• BiMapUstr: 
Entonces también podrá leer el redactor de «Luz» la semejanza que hay para 
formar la madurez mental de los alumnos entre los métodos empleados por un Die-, 
go de Ledesma o un P. Bonifacio en la antigüedad, con los de algún colegio de re-
ligiosos no lejano de Madrid, y alguna gran Public School> antigua f moderna a la 
vez, de las orillas del Támesis. Pero lo repito otra vez: no basta con viajar, hay que 
aprender a leer antes, para que los via¡es sean útiles. Y entonces, si el que viaia ha 
leído mucho, se asimila bien lo que ve, y luego, a escribir artículos en «Luz» sobre 
. la ingente obra pedagógica de los monasterios. 
Enrique HERRERA 
ExrCónsejero de la E H 
Cosas que pasan 
El rés 
Estamos en plena fiebre auto-
nómica. Donde no hay deseos de 
Estatutos se inventan. Quien lea 
los artículos que ahora publica 
¡a Pvensa3 las declaraciones de 
los políticos, los ministros, apre-
" c iará fácilmente el proceso de 
íí desintegración de la unidad es-
pañola que a la vista de todos 
viene t ramitándose. 
Pero no íal tan de vez en cuan 
do hechos que pugnan abierta-
mente con la tendencia autonó-
mica que s i alguna organización 
ha de tener su baluarte es sin 
disputa en los Municipios. Uno 
de esos episodios acaba de pro-
ducirse; la Presidencia del Con-
sejo de Ministros publicó días 
atrás un decreto concediendo 
exclusivamente a los goberna-
dores civiles la facultad de sus-
citar cuestiones de competencia 
privando de ella a los Ayunta-
mientos, para lo cual se deroga 
todo un título del Reglamento 
de procedimiento municipal. 
No deja de tener un poco de 
miga la declaración que se hace 
en el preámbulo del decreto que 
comentamos; el acuerdo se toma 
en tanto no se publique la nueva 
legislación sobre la Administra-
ción local. Es decir: preventiva-
mente se restringe de la autono-
mía; después ya se verá lo que 
ha de hacerse. No parece que el 
detalle sea muy prometedor para 
la independencia municipal. 
Casi todos los partidos pro-
claman l ibertàdes locales; pero 
en cuanto llegan a l Poder pare-
ce que les pesa que,los Ayunta-
mientos dependan exclu vivamen-
te de la Ley y de un poder libre 
e imparcial, los Tribunales, y de 
un modo o de otro se trata de 
someterlo a los gobernadores 
civiles. 
E l Estatuto municipal consa-
gró la autonomía de los Munich 
píos. Pero n i el propio autor de 
tan admirable cuerpo legal lo 
aplicó íntegramente. Los nom-. 
bramientos gubernativos hacían 
depender a las Corporaciones 
del Poder ejecutivo. Cambió el 
régimen, y fueron muy restrin 
g idàs las facultades, concedidas 
a los Ayuntamientos. Apenas 
pasa un mes que no vayan 
«apretándose los tornillos» en 
favor de la intromisión gbeur-
nativa, 
S i el movimiento autonomista 
arrancase de la ent raña del pue-
blo, no sería posible retroce-
der un paso en el camino de las 
libertades municipales. Como se 
trata de algo político, los auto-
nomistas no paran mientes en 
esas minucias. Y el síntoma es 
significativo: indica que tenien-
do encima a l Estado o a la Re-
gión, el Municipio poco puede 
esperar de quienes debieran ser 
sus defensores más decididos. 
- La humanidad ha creído siempre 
que las enfermedades, afecciones y 
padedmièntos procedían de fuera 
y eran cosas que debían 'expulsar-
se a toda costa y cuanto más pron-
to mejor. De aquí la fama de la 
sangría, el auge del purgante, la 
reputación del vomitivo, cj renom-
re del sudorífico y el prestigio de 
todas las evacuaciones desde el 
llanto libertador de la melancolía 
a los sondajes drenadores de todos 
los humores más o menos pican-
íes, llegando a la insana apoteosis 
de toda clase de amputaciones y a 
la locura química de las extirpa-
ciones de las visceras en masa, 
malas o buenas, porque las prime-
ras no servían para nada y las se-
gundas corrían el peligro de vol-
verse malas. 
De este modo han ido cayendo 
en los baldes de los quirófanos y 
no ciertamente valdes, amígdalas 
responsables de ¡os más ^extraños 
maleficios, apéndices causantes dé 
ios más ligeros cólicos, estómagos 
gastados, hígados claudicantes, 
míelsas gigante, pulmones y prds-
tatas, bolsas de todas clase y du-
rezas de toda índole. 
A este compás han ido llenándo-
se los cementerios y poblándose 
los manicomios, Pero ello que es 
evidente desde antes de indicarlo 
nosotros hace más de treinta años, 
no ha sido obstáculo a la creación 
de millares de clínicas y sanatorios 
quirúrgicos cuya competencia eco-
nómica viene a dar al traste con 
la supuestas tácticas mientras la 
gente se llama a engaño y la cien-
cia, la verdadera ciencia que es 
humanitaria, comienza a dar voces 
de alarma por el mismo principio 
donde comenzó el furor esíirpato-
rio que es el antro de donde surgen 
las voces todas, es decir, la gar-
ganta. 
Muchos especialistas eminentes 
entre ellos el Doctor Bigou del 
hospital de Oran se pasan a nues-
tro bando diciendo que «la extir-
pación sistemática, parcial o total 
de las amígdalas, no es solamente 
inútil, sino también perjudicial 
puesto que se extirpa la barrena 
linfática que protege la laringe y 
tráquea». 
E l indigne profesor Moure, tan 
conocido en España desde que tuvo 
que intervenir en oidos agregios, 
clama c o n t r a esta intervención 
«desconsideradamente practicada 
a diestro y siniestro sobre todo en 
América y en Inglaterra donde ase-
gura no haber visto todavía un ha-
bitante al cual se le haya dejado 
de quitar las amígdalas aun tratán-
dose de sordos incurables». 
Lo mismo dicen, con respecto a 
apéndice los doctores Carrera y 
Cuvier. 
Pero a parle estas opiniones l i -
gadas a Criterios clásicos hay la 
circunstancia de que los sabios y 
los ignorantes se han dado cuenta 
de que todos estos órganos a parte 
sus funciones respectivas tienen 
otras que consistan en segregar 
determinidas substancias cuyo aca-
rreo a la sangre es indispensable 
para sostener la salud y evitar mul-
titud de achaques, sobre todo ner-
viosos y mentales, los cuales se 
Madrid. —El ministro de Justicia 
señor Albornoz, al recibir hoy en 
su despacho a los periodistas, les 
anunció que en breve publicará la 
«Gaceta» un decreto de su. depar-
tamento, disponiendo que el dicta-
do para regular los alquileres de 
fincas urbanas en Marzo próximo 
pasado continúe en vigor hasta 
que las Cortes aprueben la Ley de 
alquileres, que resolverá en defi-
nitiva este problema. 
Despachando con ei Jefe del 
Madrid.—El señor Á | a ñ a des-
pués de permanecer trabajando en 
su despacho del Ministerio de la 
Guerra toda la .mañana, marchó 
a Palacio para someter varios de-
cretos a la í i rnn del Presidente de 
la República señor Alcalá Zamora, 
Un nombramiento 
Madrid,—Ha sido nombrado co-
misario del puerto de Vigo don 
Félix Galarza, 
presentan inopinadamente, alte-
rando la harmonía del organismo 
y es claro, las «lanzas agresivas se 
tornan palmas conservadoras» y 
no solo se mira muy mucho como 
se mete el cuchillo de la extirpa-
ción, sino que por el contrario se 
administra un suplemento de lo 
que antes se quitaba. 
Tal ocurre con el extracto amig-
dalino en los casos de angina o'ú-
nica cuyo producto tomado por la 
oca a la dosis de una gofa cada 
seis horas fuera de las comidas y 
cuando no haya fiebre ni-inflama-
ción aguda,- cura de un modo in-
cruento aquellas rebeldes afeccio-
nes por la influencia de las diasta-
sas extractivas sobre el metabolis-
mo celular. 
Dr. Royó Vlllanova 
E 
Cursos especiales 
(seis meses garantizado) 
para alumnos de ambos sexos. 
Razón en esta Administración 
M i d r i d . — E l diálogo que acerca! 
de la necesidad de llegar a una ver-
dadera unión de los diferentes sec-
tores de la derecha española sos-
tienen los señores G i l Robles y 
Goicoechea en la Prensa y en la 
tribuna, desde la conferencia dada 
por éste último en uno de los cír 
culos tradicionalistas de provin-
cias, ha llegado estos últimos días 
a su máximo interés. 
E l señor Gi l Robles, tras las de-
claraciones hechas recientemente 
el «Debate» concretó aun más pen-
samiento en A discurso pronuncia-
do no hace mucho días en Sala-
manca con ocasión de la asamblea 
celebrada en aquella capital para 
constituir la agrupación de dere-
chas, 
Posteriormeníe unas erróneas 
ap.-edadones del señor Castro 
(don Gustavo) hechas con motivo 
de unas declaraciones publicadas 
en «Ei Nervión» de Bilbao, dieron 
ocasión al diputado salamantino 
para fíjav con absoluta precisión 
el ideario y la táctica de Acción 
Popular. 
Es ahora el señor Goicoechea 
quien tras reiteradas manifestacio-
nes en la Prensa para determinar 
su posición dentro del campo de 
las derechas españolas, publica en 
«La Nación» unas interesantísimas 
declaraciones exponiendo su pen-
samiento con relación a la necesi-
dad de ir a una unión perfecta y 
eficiente tras un proceso lógico de 
diferenciación de los diversos gru-
pos que han de integrar aquella, 
sidoSSÍ trata—dice el señor Goi -
coechea en las -declaradones h i t é -
das--de un conato de formación 
de un grupo de derechas^con ele-
mentos que a mí juicio hasta hoy 
han estado desartieuladoa y en es-
téril confusión, -
Yo entiendo" que hay que dife-
renciar y fijar la verdadera signifi-
cación de cada uno de los grupos 
de derechas no para separarlos 
sino para unirlos más. 
Durante un año y medio he es-
tado defendiendo un ideal, que si 
no era todo mi ideal, era gran par-
te de mi ideal>\' 
Declara también el señor Goi -
coechea que es cierto que la cláu-
sula del programa de Acción Po-
pular que, d^teriflinaba la necesi-
dad de guaí'd^un.'/Çlisçfeto silen-
cio acerca de la forma (Je Gobier-
no fué obra suya. 
Dice que él actuó en Acción Po-
pular, pero recabando i a libertad 
para defender fuera de ¿Ha y cuan-
do creyera llegado el; momento 
oportuno para hacerlo1 sus ideales 
en toda su integridad, ' 
Dice que en él no hay ni habrá 
jamás la menor hostilidad para 
ninguno de los grupos de derecha. 
L a Comunión Tradicionalista 
cuenta don todas sus Simpatías y 
quiere que su grupo mantenga con 
ella sincerísimas y còrdia'es rela-
ciones cada día más ínfimas. 
E n el misino caso sé halla con 
respecto a Acción Popular, 
Entiende que la labor que ahora 
hay que hacer, es la de ocupar ca-
da uno su puesto para diferenciar 
el ideario áz cada grupo y llegar 
después a una unión effcaz sin el 
peligro de una confusión dañosa. 
Reina absoluta tranquilidad 
Madrid. — E l subsecretario de 
Gobernación dijo a los reporteros 
que la tranquilidad en, todas partes 
era absoluta. 
Los recursos contra Sas jubila-
ciones 
Madrid.—El ministro de Justicia 
señor Albornoz, marchará mañana 
a Sueca con el fin de asistir, en 
aquella población, af acto de la 
inauguración de un Centro Radical 
Socialista, 
' Manifestó a los periodistas que 
seguía examinando los recursos in-
terpuestos'por las jubilaciones en 
la magistratura, . ¡ j 
Decretos.d<£ -Qbmi publicas 
Madrid.—El' òïímsí^o de Obras 
públicas ha firmado los decretos 
correspondientes sobre el proyecto 
de prolongación de «La Castellana» 
y consírucción de los nuevos M i -
nisterios en los altos del Hipó-
dromo, 
E l señor Prieto firmó también 
otro decreto concediendo los crédi-
tos nececarios para la realización 
de dichas obras. 
PRACTICOS REGALOS 
podrá comprarlos a PRECIOS 
V E R D A D E R A M E N T E E X C E P C I O N A L E S 
eson deun 
Madrid,—La Policía ha detenido 
a un individuo llamado Manuel 
Bustamsníe, 
Este sujeto se hallaba reclamado 
por el Juzgado de Toríosa y se le 
acusaba de haber realizado una 
estafa de 10,000 péselas, valiéndo-
se del procedimiento'llamado «timo 
dé la guitarra». 
momo de tpUBliég 
D E M O C R A C I A , 21 Y 2 3 , - T E R U E L — — 
Visite L I B R E M E N T E SUS E S T A B L E C I M I E N T O S 
.^-rvSjí» 
Madrid.— La «Gaceta» publica 
un decreto de Hacienda, autori-
zando al ministro para presentar 
un proyecto de Ley, cediendo a los 
Municipios donde se'halien enclá-
valos los bienes del Patrimonio de 
té República;los derechos de pro-
pfedad aersuelo, calles; ele, y el 
a p h m c h a m i e n í o de otros servi-
cios municipales. 
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Viajeros 
Llegà ron: 
I);-V.il.;íi( i . i , don Migii»-I Vi-ld y 
señor ;Í. 
— De Madrid, el estüdíánté don 
Antonio Muñoz. 
— De Zaragoza, don ]ósé Ló\)*z, 
estimado amigo nuestro. 
— De Madrid, el funcionario de 
esta Jefatura de Obras públicas y 
estimado amigo nuestro don Rafael 
Vargas. 
Marcharon: 
A Madrid, el ingeniero don Nar-
ciso MasOiivcr, 
— A Perales, acompañada d e s ú s 
hijos Francisco y Edelmira, la es-
posa del industrial don José Her-
nández, 
— A l mismo pueblo, la bella snio 
rita Micaela Portea. 
Boda 
En la parroquial iglesia de San 
Andrés tuvo lugar ayer mañana el 
matrimonial enlace de la bella se-
ñorita Tomasa Estevan, maestra 
del vecino pueblo d c Víllárque-
mado, con el funcionario de esta 
Diputación, d o n Juan Santiago 
Bronchai, 
Bendijo la unión el virtuoso cura 
párroco de dicho templo don A n -
tonio Alamán, siendo padrinos los 
hermanos de ios contrayentes. 
Terminada la ceremonia religio-
sa a los invitados al acto, que lo 
fueron en gran número, se les obse-
quió con un selecto lunch en el 
Círculo Mercantil. 
Los nuevos esposos, a los cuales 
deseamos una interminable luna de 
miel, marcharon en viaje de novios 
con dirección a diversas capitales 
españolas . 
Esta sociedad nos comunica que 
afianzado el tiempo, mañana con-
(inuarán !ds lanzímientes en las 
priclicás de vuelos sin motor. A 
(al fin, 1^ sábado a las diez ' U la: 
noche, se reunirán como de cos-
tumbre, los socios que deseen vo-
íaf para determinar hora de subida 
al campo de aviación etc. 
Los deseos v^henuntes que tie-
nen ios espirantes a pilotos A . , de 
empuñar la palanca y de verse en 
el espacio, es muy grande Las for-
zadas vacaciones impuestas por el 
estado de tiempo, h m sido la pie-
dra de toque para el verdadero en-
tusiasmo, del que se hallan poseí-
dos los «chicos de este Aero. 
Cerrada la lista, determinado el 
grupo qn¿ h i de ser examinado 
por el señor Peñafiel, delegado de 
(a dirección general de Aeronáuti-
ca, se ruega la asistencia a la reu-
nión del .sábado para dar instruc-
ciones en el §entidq dicho de de-
mostración de aptitudes y entrena-
miento. 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración, 
Temprado, 11; apartado 15 
CONCIERTO MUSICAL 
j V e n ta ! ¡ V e n t a ! 
E n condiciones inmejorables se 
vende la casa número 18 de la 
plaza de Bolamar. 
Para informes, en la Administra-
ción!deesíe periódico, Temprado,ll 
Programa a amenizar por la 
Banda municipal mañana, a las on-
ce, en la Glorieta: 
1.a P A R T E 
1. ° Claveles malagueños (paso 
doble).—A, Contreras y S. Comyn. 
2. ° La mujer de aquella noche 
(fox).—F. Moreno Torroba. 
3. ° La mujer de aquella noche, 
Duetto (vals).—F. Moreno Torroba, 
2.a P A R T E 
1. ° La generala (fantasía).—Al 
Vives. 
2. ° La mazorca roja (selección). 
—J. Serrano. 
3. ° Victoriano de la Serna (pa-
sodoble coreado).—J. M , Domingo. 
Habitaciones 
espaciosas y 
ventiladas con 
balcón a la calle 
Agua corriente 
y cuarto de 
baño 
Mozo a la lle-
gada de todos 
los trenes 
En lo más céntrico de Valencia 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
Esmerado servi- J 
ció de comedor | 
a la carta 
Cubiertos de 
pesetas en 
adelante 
Paellas indivi-
duales de T5o 
pesetas en 
adelante 
Comedor espacioso 
y ventilado 
Gran fábrica de Recauchutados 
M O U1E U A 
• m i -
E MAMA MOIREIKA 
Avenida de ia República; 23 
:-: Teruel :-: 
F U N D A D A E L A N O 1919 Q ü E 
Gobierno civil 
Visitaron al .señor gobernador: 
Señor secretario de Villcistar, sc-
ñpr alcalde de AJpeñés, don Anto-
nio Mezquita, de Cantavieja, don 
Andrés Vargas y el señor teniente 
corone] de la Guardia civil. 
Hacienda 
Se interesa por la Delegación de 
Hacienda que todo el que tenga l i -
bramientos al cobro, puede pasar 
a recogerlos hasta el día de hoy. 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Emiliano P. Pérez, 740'25. 
» Juan A. Sabino, 19.334'33. 
>  Nicolás Monterde, \2'393l96. 
» Luis Gómez, 187'50. 
» Rafael Sanz, 2.974<89. 
» Casimiro Mañes, SOP'SZ. 
» José M^teo, Í.26y39. 
< Joaquín Escuder, 1.94774. 
» Valentín Castaño, 2.084,59. 
» Roque Castel, 1.611'44. 
Señor Inspector Veterinario, 233'33. 
— Remiten presupuestos para su 
aprobación, para el ejercicio de 
1933, los alcaldes de La Codoñera, 
Olba, Cortes de Aragón, Josa y La 
Ginebrosa. 
— Envían expediente y'transferen-
cia de crédito del presupuesto de 
1932 el alcalde de Libros. 
— Se les participa la aprobación 
del presupuesto municipal ordina-
rio de 1933 a los alcaldes de Te-
ruel, Samper de Calanda, Celadas 
y Fuentes de Rubielos. 
— Se les devuelve aprobado el ex-
pediente de transferencia de crédito 
a los alcaldes de Monforte, Torre 
de Arcas, Calomarde e Hinojosa, 
Igualmente el suplemento de cré-
dito al alcalde de Muniesa, 
Diputación 
Cantidades entregadas, por apor-
tación: 
Moscardón, 258*00 pesetas, 
Alcañiz, 6 .92VH. 
Alcalá de la Selva, 894487. 
Barrachina, 366<90. 
Por cédulas personales: 
Olba, 84374-
Perales, 588*60. 
Ayuntamiento 
En el despacho de la Alcaldía ha 
sido colocado un magnífico retrato 
de su excelencia el Jefe de Estado, 
pintado al óleo por el conocido 
artista señor Ruano Llopis. 
— Anoche se reunió en sesión la 
Comisión de Inquilinato. 
Registro civil 
Nacimientos. — Pascual Blasco 
Izquierdo, hijo de Julián y María. 
José Luis Arce Aspas, de Pedro 
y Nieves. 
Pilar Saliente Hernández, de Pa-
blo y Aurelia. 
Emiliano Caballero Escribano, 
de Valeriano y Catalina. 
Defunciones.—María Tío Bágue 
na, de 75 años, a consecuencia de 
arterioesclerosís. San Julián, 16. 
Miguel Arnau Gimeno, de 71 
años, de arterioesclerosís. Gasco-
nilla. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Militares 
Forma de pasar la revista anual 
de los individuos que se ha- . 
lien fuera dé filas 
Por decreto publicado en el 
«Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra» se dispone lo siguiente-. 
Aríículo 1/ -Todos los indivi-
duos sujetos a! servicio militar no 
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
En imposiciones a la vista, 4 por 100. 
A plazo fijo de un año, 4 y medio por 100; a cinco años, 5 por 100 anual. 
Horas de oficina: d( 10 a \ de la m a ñ a n a y de 4 a 7 de la tarde 
Don- í c i l i o s o e f a l : T e m p r a d o , 11. T E R U E L 
Fondo* públicos^ 
Interior 4 % • • • • 
Exterior 4 0/o 
Amorfizable 5 % 1920 . . 
Id. 5o /o l0 l7 . 
Id. 5 % 1927 cou 
impuesto 
Amorti/.-ible 5 c>l0 1927 sin 
impuesto • 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes. 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias.. . 
Explosivos. 
Tabacos.. 
Telefónicas preferentes 7 Oio 
Monedas: 
Francos • 
Libras. . . . 
Dollars. . . 
65*35 
79!25 
88<25 
84,00 
81*90 
95'90 
ló^OO 
518'00 
215*00 
150'50 
OO'OO 
660*00 
000*00 
99'00 
47'90 
40'65 
12^5 
Excelente ocasión se le presenta 
a usted para adquirir en condicio-
nes ventajosas un magnífico auto 
marca Ford, modelo 1951. 
Sin intermediarios. Se vende un 
Ford. 
Razón: en la Administración de 
este diario. 
presentes en filas, quedarán obli-
gados a pasar una revista anual, 
sin p.azo a'guno dentro del año, 
desde que ingresen en caja hasta 
que reciban hi Ikencia absoluta 
sin que puedan considírrarse exen-
tos de esta obligación, los que dis-
fruten prórroga, los aptos sólo 
para servicios auxiliares y los que 
pertenezcan al grupo de servicio 
reducido. 
Artículo 2.° La revista anual 
la pasaran los individuos sujetos 
al servicio militar ante cualquiera 
de las autoridades siguientes: 
Autoridades civiles: Alcaldes, te-
nientes de alcalde (en las pobla-
ciones que existan tenencias de 
Alcaldía...) 
Autoridades de la Marina civil. 
Autoridades militares o navaks. 
Comandantes militares o nava-
les, jefes de Cuerpo activo del 
Ejército o de la Armada. 
Jefes de organismos militares o 
navales. 
Jefes de unidades destacadas. 
Comandantes de puesto de la 
Guardia civil. 
Parejas de Correría de la Guar-
dia civil . 
Comandantes de puesto de Ca-
rabineros. 
Parejas de servicio de Carabine-
^ f ^ k rij . i . . ^ j$j I W-r ;' 
Todas las autoridades que se 
mencionan quedan obligadas a pa-
sar la revista anual que previene 
el artículo 32 del reglamento provi-
sional de Movilización haciéndolo 
constar en las cartillas militares de 
los interesados a todos cuantos in-
dividuos se presenten ante ellas 
cualquiera que sea su residencia, 
situación militar fuera de filas, en 
que se encuentren y cuerpo que 
pertenezcan. 
Las autoridades ante quienes se 
haya pasado la - r ev i sé , remiíirán 
nota de la misma al Centro de Mo-
vihz-jción a que pertenezca la pro-
vincia donde Se h.ya pasado, quien 
te dará Ja t ramúación correspon 
iiente sin oficio de remisión en la 
que ha de const ^ el nombre, reem-
plazo, clase, resi i enc iaycuerpoo 
caja a que pertenece. 
Qaedan derogada.1 cuantas dis-
posiciones se opongan a este d -
crcto. ^ 
se ha cdabmd© a! 
Àbrll Soriano 
La Caridad, el Arte y la Alegría 
miicronie anoche en el Teatro M a -
rín y juntos permanecieron desde 
las diez y treinta hasta las dos de 
la madrugada de hoy, hora en que 
ha terminado la función organizada 
por la Asociación de la Prensa 
local en beneficio de nuestro queri-
do compañero don Manuel Abri l 
Soriano, enfermo desde hace mu-
cho tiempo. 
E¡ coliseo presentaba un magní 
fico golpe de vista: en las plateas, 
palcos, butacas, anfiteatro, general, 
pasillos, en fin, en cuantos sitios 
podía instalarse un espectador -
tan grande fué el lleno—podían 
admirarse hermosas mujeres y per-
sonas de todas los clases sociales. 
Una agrupación de «Amigos del 
Arte» inició la fmición ejecutando 
vaiias composiciones, 
A continuaciót), h bella artista 
Consuelito Heredia : cantó con Isil 
bien timbrada voz diferentes cuplés 
que le valieron otras tantas ovado 
nes, haciéndosele repetir el titulado 
«Manuel», que es una «guasa» poli 
tica. Alternó en los eníreactos su 
padre, el humorista Heredia, quien 
con sus graciosos chistes y bien 
cantar logró constantes aplausos. 
E l mismo Heredia acompañó con 
la guitarra a la bellísima y excelen-
te cantadora de jotas Felisa Galé, 
quien deleitó al público cantándole 
diversas coplas llenas de arrogan-
cía baturra. 
Seguidamente, Oto, el famoso 
jotero, hizo vibrar de emoción el 
pecho de los «maños» al cantar 
con su potente voz y gran estilo 
varias jotas. Las ovaciones fueron 
unánimes. 
Francisco Sebastián, con sus 
dos hijos, hizo un cuadro flamenco 
que le valió muchos aplausoe. Su 
hijo Agapito bailó tres composicio-
nes flamencas que fueron premia-
das con otras tantas ovaciones, 
especialmente una guajira que bai-
¡ó'con extraordinario acieno. 
Y vino la or.jiu-sía de «Amigos 
del Arte» y con ella otro gran 
número de la velada. Bajo la batu-
ta del maestro Mingóte ejecutó, con 
su acostumbrada maestría, las tres 
siguientes obras: «Obertura», de 
Suppe; «Canto Indio», de Rimsky-
Korsakoff, y «Farruca» (El som-
brero de tres picos), de M . de Falla. 
Tres ovaciones premiaron la labor 
de tan buen conjunto. 
Como final de fiesta, las parejas 
de baile Ferrera-Galé y Liarte-Galé 
bailaron diferentes jotas que fueron 
amenizadas por la notable Ronda-
lla Turolense que dirige don Angel 
Mata. 
E l público salió altamente satis-
fecho de la velada y comentando 
favorablemente el éxito económico 
de la misma. 
No podía suceder otra cosa en 
vista de los valiosos elementos que 
han formado el programa y del fin 
que se perseguía. 
Lo celebramos. 
Reciban nuestro aplauso cuantos 
artistas han intervenido en la fun-
ción, así como sus organizadores. 
E l el término miu^. 
lomarde y en la pariid'P,al 
da Cuesta de la Veo3 ^ 
soi-prendidos por la n' 1)5 
en la faena de r o t u r i ^ 
ra adueñarsen de él i 
Teodoro Toribio, 1% ^ 1 
riano Martín, Zoilo Marí^ 
gorio Pérez, Hermen^J 
U r i l o Lacruz, José TOK 
guel Polo. 
Los denuhdádol¿4n-i 
que habían comenzado!' 
el monte creyendo er 
dad del Municipio y no /1 
como se les había hechoe 
lo que gustosos suspeJ; 
trabajos; no obstante co * 
vigilancia para que no i 
este hecho. 
Valdealgorfa 
E l véuno de Morella ) | 
cho Borràs ha sido denunci 
infractor al artículo 114 ^  
mento de Transportes. 
Calanda 
E l vecino de esta vilid P: 
Garcés Llojo ha sido dej; 
por hacer leñas sin previa' 
zación en los montes ( W 
«Dehesas de Calanda». 
Valderrobres 
Por infracción del arlia 
del Reglamento de Transpo 
sido denunciado Juan José 
López. 
y vaya nuestra más cordial 
buena al querido compaf 
nolo Abri l porque con el 
la función ha quedado dec| 
lo mucho que sus conwf 
aprecian. 
Donativos recibidoi 
Don José Alfaro, devol; 
platea y 10 pesetas. 
Señor presidente del CÍK| 
rolense, 25 pesetas. 
Don G r.lieraio Añovetó 
. >c £ nal syp o i i ^ H 
pataca o peseiojs/ 
Dan T. lí. 2 pesetas, 
Don José Teresa, devol 
las butacas y 25 pesetas, 
Don Ramón Villarroya, 
ción de las butacas y 2'5(l 
Don Pedro Asensio, porj 
tea 50 pesetas. 
Don Juan Antonio MÜ 
dos butacas 10 pesetas. 
Don Wenceslao MfdiJ' 
una butaca 3 pesetas 
Don Joaquín Cavero 
butaca 5 pesetas. 
Don Agustín Vicente,i 
de la piatea y 25 pesetas, 
Peña del Gafé Comercii 
lución de la platea y 40 p¡ 
Para la mejor marcho 
nistrativa de este pfl"| 
se ruega a los que lo" 
fuera de la capital 
no estar conforme co" 
cripción, devuelvan el 
a esta Administració 
prado, M 
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S Aparatos de las más acreditadas 
cas, en 5-6-7-9-11 y 12 l á m p ^ 
cios increíbles, desde 490 p^ ' 
ecíividad mayor 
¡a práctica 
GRAN ALCANCE Y SONORIDAD :-: A TODA 
Dsb 
Venta a plazos y al contado 
la se! 
^íJsec c»a r-ícjlan y García Mernu— 
T E R U E L : - : Teléfono 152 
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Al parecer la hu 
hoy o 
En Levante, Andalucía, Aragón y C a i d u -
ña está el foco del movimiento 
_ _ _ _ _ 
Madrid.—La Confederación Na-
1J . 
cional del Trabajo ha publicado 
hoy dos manifiestos relacionados 
con la anunciada huelga de obre-
ros ferroviarios. 
Los firma e l comité nacional 
de huelga. 
En uno de ellos dice qu^ la Fe 
deración de Industrias Ferrovia-
rias, una de las ramas de la Con-
federación Nacional del Trabajo, 
va a la huelga general con el apo-
yo de la entidad confederal. 
En el segundo manifiesto, diri-
gido a todos los sindicatos, les pi-
de el apoyo incondicional para el 
triunfo de la huelga y la solidari-
dad con los compañeros ferrovia-
rios. 
Dice el órgano de los sindi-
calistas 
M a d r í d . - E I diario «C NT» , ór-
gano en Madrid de la Confedera-
ción Nacional del Trabajo, publica 
hoy un suelto diciendo que se ha 
comunicado ya a todos los orga-
nismos de la Confederación los 
acuerdos relacionados con la huel-
ga ferroviaria. 
-io S'b ( 
pfn-jiSL'i 
-3»os e J 
¡¡no 790! 
Cuándo comentara el paro 
Madrid.—Al parecer el paro fe-
rroviario comenzará hoy o maña-
na, pues ya se han recibido en to-
das las secciones los acuerdos 
adoptados por el Comité nacional. 
Por su parte el Gobierno y espe-
(nófgíís5- LÍcialmente el ministro de Obras pú-
blicas señor Prieto, ha extremado 
toda clase de precauciones para 
evitar que las comunicaciones fe-
rroviarias sufran alteraciones de 
importancia y se halla dispuesto a 
proceder con la máxima energía 
contra quienes secunden el paro y 
más duramente contra quienes in-
tenten realizar actos de sabotaje. 
Se sabe que los focos principales 
T J i t í l g GDÍi 
en los que los elementos organiza-
dores de la huelga ferroviaria 
cuenta con mayor número de fuer-
za son: Levante, Cataluña, Aragón 
y Andalucía, principalmente .Sevi-
lla.; > ' ' " • I ] 
En cambio se tiene la impresión 
de que en las demás regiones las 
secciones no irán a la huelga, pues 
en ellas el Sindicato Nacional Fe-
rroviario, organización afecta a la 
U . G . T,, cuenta con mayoría. 
Lo que dice «La Voz» 
Madr id .—El diario madrileño 
«La Voz» dice qu¿ la proyectada 
huelga ferroviaria, en caso de que 
se declarara está condenada al fra-
caso, pues la mayor pa;te de per-
sonal ferroviario no pertenece a la 
organización adherida a la C N . T. 
Pregunta además que sería con-
veniente averiguar quién, paga la 
organización terrorista descubier-
ta en Barcelona y otros sitios. 
En Enlodo 
ovstitt iBioo2 ocfnr'j fs. 
Madi id .—El min,isiro de Estado 
señor Zulueta, no acudió esta ma-
ñana a su despacho oficial por en-
contrarse todavía enfermo. 
No obstante el señor Zulueta se 
halla bastante mejorado de su en-
fermedad. 
b £1309179(3X9 SÍ S^iíjlJ i " . . 
Para resolver la crisis de trabajo 
Madrid.—Una. comisión de la 
Casa del Pueblo visitó esta maña-
na al señor Azaña para exponerle 
sus iniciativas para remediar la 
grave crisis de trabajo. 
E l jefe del Gobierno prometió a 
los comisionados estudiar la pro-
puesta, y Ies anunció que a prime-
ros de Enero darán comienzo las 
obras que se realizarán por cuenta 
del Estado. 
terroristas 
C A U i S B D 000 
cíOi BÜDIO-ilEtEPTOIIÜ f RUDlI-FOllÓüHFDS 
Amplificadores :-: Gramolas :-: Discos 
Máq linas de escribir ocasióu 
y alquiler 
Agencia exclusiva UNDERVOOD 
Máquinas le coser y hacer géneros 
de punto 
Reparaciones 
E m i l i o H e r r e r o 
R a m ó n y Cajaf, 16 
Tel. 131 
Sil 
Matricúlese en la A C A D E M I A de P R E P A R A -
C I O N pora carreras cspecialejs 
M A G I S T E R I O , B A C H I L L E R A T O , etc. etc., 
a cargo de competente profesorado, de la que 
es director D. Vicente Juan, capitán ex profe-
sor de la Escuela de Infantería de Marina y de 
varias Academias privadas. 
i 
Elevado porcentaje de alumnos gratuitos 
a propuesta del Excmo. Ayuntamiento. 
Para informes: Plaza de Goya 
(antes Diputación), núm. 10, 1.° 
i e SÍ a k¿ Ü E 
Barcelona.—El gobernador civil 
de la provincia señor Moles mani-
festó hoy a los periodistas que el 
traslado de las bombas halladas 
en la casa de la calle de Mallorca, 
en la que ayer ocurrió la explosión 
de un petardo, terminó muy tarde 
por la escasa capacidad del carro 
brindado, utilizado para el frans-
po.-te de los referidos explosivos. 
E l Juzgado de guardia tomó hoy 
declaración al administrador del 
inmueble de referencia. 
Este es a su vez propietario de 
la casa de la calle de Salinas, en 
la que fué asesinada hace tiempo 
Teresa Domènech, 
E l referido administrador mani-
festó que hace unos tres meses al-
quiló el inmueble de la calle de 
Mallorca a un individuo que dijo 
llamarse José Salvat. 
Parece ser que en virtud de los 
documentos hallados en el local 
de referencia, la Policía ha dado 
con una pista cierta para descubrir 
la banda de terroristas que estaba 
al frente de esta frábrica de bom-
bas. 
Explosivos, armas y municiones 
Barcelona.—Durante toda la no-
che última se estableció un servicio 
de vigilada en la casa número 636 
de calle de Mallorca, pues a causa 
de la escasa capacidad de los ca-
rros brindados, tan solo pudo ser 
transportada la dinamita quedando 
las bombas en la referida casa 
hasta la mañana de hoy. 
E l jefe superior de Policía señor 
Ibáñez personalmente dirigió este 
servicio. 
Se sabe ya exactamente el arma-
mento y la cantidad de bombas, 
municione, útiles y explosivos de 
todas las clases que han sido ha-
llados en la tienda de la calle de 
Mallorca. 
E l hallazgo ha sido importantí-
simo y arroja el inventario las si-
guientes cifras: 
1.400 bombas cargadas y 200 sin 
cargar. 
81 cajas de municiones para pis-
tola automática. 
100 proyectiles para rifle. 
200 proyectiles para maüser. 
1.075 para pistola. 
20 botes de potasa y azufre. 
U n saco de azufre. 
Otro de clorato. 
Dos mascarillas de gases asfi-
xiantes. 
Dos juegos de guantes. 
10 botes de ácido sulfúrico. 
1.000 metros de mecha. 
Tres cajas de pólvora negra. 
2.000 detonadores. 
Varios tubos de sustancias quí-
micas. 
Dos bancos de carpintero llenos 
de útiles para la fabricación de 
explosivos. 
Las cajas de las bombas lleva-
ban la siguiente inscripción; «Gua-
yaquil-Montevideo» que se supone 
es una clave o cifra. 
Se encontraron además numero-
sos folletos anarquistas dando ins-
trucciones para la fabricación de 
bombas. 
También fueron hillados varios 
periódicos anarco-sindicalisías es-
pecialmente ejemplares de «Mundo 
Obrero» y «C. N . T.* 
Donde ocurrió la explosión 
Barcelona.—La f-xplosión se su-
pone que debió de ocurrir en la co-
cina, pues todos los cristales apa-
recen hechos añicos y existen hue-
llas de un formidable fogonazo. 
Como están preparadas las 
bombas 
Barcelona.—Las bombas halla-
das en la casa de la calle de M a -
llorca están cargadas con gran can-
tidad de metralla. 
Llevan mecha en cantidad que se 
supone suficiente para que al ser 
arrojadas a la calle desde un ter-
cer piso, los artefactos hiciesen ex-
plosión al llegar al suelo. 
Sobre la pista de los terroristas 
Barcelona.—En la Jefatura de 
Policía ha sido interrogado un fe-
rroviario detenido, acerca .de una 
ametralladora que se sabe tenían 
en su poder los complicados en es-
te asunto. 
E l detenido negó tener conoci-
miento de lo que se le preguntaba. 
Por los documentos que tiene la 
Policía en su poder se tiene la cer-
teza de que un individuo que fre-
cuentaba la tienda de la calle de 
Mallorca y vivía en compañía de su 
esposa y tres hijos en la calle Me-
ridiana, se halla complicado en es-
te suceso. 
E n su vista, la Policía se presen-
tó en el domicilio de dicho sujeto, 
pero éste había desaparecido con 
su familia. 
Más detenidos * 
Barcelona.—En la barriada de 
Horta han sido detenidas dos mu-
jeres, una de las cuales se llama 
Amalia Heras. 
Se sabe que la otra detemda tie-
ne noticias de uno de los tres indi-
viduos que antes de la explosión 
salieron de la casa de la calle de 
Mallorca, y en un auto se dirigie-
ron a la barriada de referencia. 
E l jefe de Policía guarda gran 
reserva sobre las diligencias que la 
Policía viene practicando. 
Anoche fué detenido otro sujeto 
llamado Ramón Gori , a quien la 
Policía ocupó interesantísimos do-
cumentos. 
Se practicó un registro en el do-
micilio de Ramón y fueron halladas 
varias bombas. 
¿Se trata de un complot con ra-
mificaciones en toda España? 
Barcelona.—Según se van cono 
ciendo nuevos detalles del hallazgo 
de explosivos en la casa de la calle 
de Mallorca, el descubrimiento va 
haciéndose más interesante. 
Aparte de las numerosas armas 
y municiones encontradas, los 
guardias hallaron media tonelada 
de dinamita. 
E l explosivo fué traído desde 
Manresa a Barcelona, y como el 
envío fué de una tonelada se supo-
ne que la otra media tonelada ha 
sido ya enviada fuera de Barcelona. 
Se encontraron también facturas 
y recibo:» por cantidades de impor-
tancia. 
Dos veces ha estado el juzgado 
en la tienda de la calle de M i l l o r 
Las pérdidas por el incendio de "El Si< 
ser tasadas ha 
tres meses 
Barcelona.—Los peritos nombra-
brados pard tasar la cuantía de 
los daños ocasionados con motivo 
del incendio de los almacenes «El-
Siglo > han manifestado que hasta 
pasados unos meses, no podrán 
señalar a cuanto ascienden las 
pérdidas causadas por el siniestro. 
Periódicos denunciados 
Barcelona.—El periódico «La 
Opinión» órgano de la Esquerra y 
el semanario ^Tierra y Libertad» 
han sido denunciados por ataques 
contra las autoridades. 
ca y cada vez se afirma más la 
creencia de que este hallazgo está 
en relación con los cuatro deteni-
dos ayer, en cuyo poder se halla-
ron 80 bombas. 
Se ha encontrado también una 
lista de comprometidos hecha con 
clave. 
Parece ser que íje hallan com-
prometidos soldados, cabos y cla-
ses de casi todos los regimientos 
de España. 
Y se cree que el complot estaba 
preparado para estallar en el mes 
de Noviembre y abortó por los 
descubrimientos hechos en Gijón 
el día 9 del referido mes. 
Se dice que en este movimiento 
estaban en convivencia anarquis-
tas y comunistas y que lo dirigía 
un grupo anarquista denominado 
«Los Bohemios», que tiení adheri-
dos en muchas partes de España , 
incluso en poblaciones y pueblos-
pequeños. 
Noticias de Sevilla 
Sevilla.—El complot descubierto 
en Barcelona tiene al parecer ra-
mif'r a ción os en esta capi! líí 
La 'Polia i practicó abnnas de-
tenciones. 
Sin que se hay.i poJ i lo compro-
bar circu'a la noticia M que en el 
Aeródromo de Tablada^ I'IUTOU de-
tenidos la noche del día 25 dos 
suboficiales y dos sargentos, a los 
que se les atribuye complicidad en 
este asunto. 
Estos días, relacionándolas con 
el complot de Barcelona y con la 
huelga ferroviaria anunciada se 
han tomado grandes precaucio-
nes en los depósitos de la estación 
de esta capital. 
EL AGUIIILAX 
DE m m Y QE HIELO 
A D R I D 
Deposilario para la província de Temel: 
[ililíRQO P. Píí 
Piquer 7.0 *> 
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ban avisar a la Administra-
ción del mismo 
La lucha de clases 
Granada.—En el pueblo de 
ffos Puente y en un cortijo ene 
vado en aquel término munici] 
ha ocurrido un suceso de carác 
social. 
Por asuntos relacionados cor 
contrato de trabajo cuestionar 
el propietario del cortijo y los oh 
ros, resultando gravemente her 
el dueño. 
Este ha sido trasladado a la 
pital, habiéndose reconcentrí 
fuerzas de la Guardia civil. 
El frío en Madrid 
Madrid.—El temporal de a£ 
nieve iniciado esta madrugada 
fó hoy hasta después del medio 
E l frío que se ha sentido fué 
tensísimo. 
Hallazgo de un cadáver. 
Granada.—En su domicilio 
sido hallado muerto el cono 
industrial don Valentín Benito. 
La victima vivía sola, siryié 
le la comida una criada. Han 
Mercedes Novoa, la cual fué la 
encontró el cadáver de su ame 
Como la criada, al ser interrl 
da incurriera en varias cont, 
clones, ingresó en la cárcel. 
También han" sido encarecí 
dos amigos de Valentín Ben; 
dos albañiles que trabajaban i 
casa de la víctima. 
Las vacaciones de los minis 
Alicante.—Llegó el ministr 
Instrucción pública, el cual p¿ 
aquí tres días, hospedándose • 
finca denominada «La Huerta 
También se encuentra enl 
ciudad el ministró de Agrici 
don Marcelino Domingo. 
Este ha s i io banq.ueteadcj 
un grupo de amigos y c o m 
nari:os suyos. 
D esd e sta no b I a ci Ón má r 
el nuiiístrc) a.Casí'^lón, dond 
nunciará ua òisçursw. 
Es esperado también fel mi 
de Obras públicas, el cual { 
permanecer aquí durante el 
do de vacaciones. 
Una reunión clandestir 
Sevilla.—La Policía tuvo 
cimiento de que determinado 
rnentos comunistas pretendí 
lebrar una reunión clandest 
la que uno de ellos, que ha 
sado recientemente de Rusia 
disertar acerca de la vida en 
Ha república. 
La reunión se celebraba 
calle de San Luis. 
En el local se presentó % 
cía procediendo a la defenc 
los reunidos, que pasaron ; 
misaría, donde prestaron d 
ción, siendo puestos despué 
beríad. 
Se impuso una multa de 
s, tas al confereuciante y (j 
igual cantidad al president 
entidad organizadora del a( 
A cumplir la pena 
, Po^tevíídra.—Llegó a est 
tal ei .geueraí Aizpúru, corf 
fe cumplir- la pina de ( 
miento, que l ^ fué impuc 
el tribuna! de Responsab 
por el golpe de Estado. 
lAWUNOANTES! 
Este periódico es el único diario da íci pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en ía 
Adminis t ración del mismo.-Temprado, 11. 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
Mes (capital) 2,50 
Trimestre (fuera) 7'.5Q 
Semestre (id.) 14'5Q 
Ano (id.) 29'00 
DE M A D R I D 
Cuentan y sospesamos que ello es un cuento, que a los ministros les apesa-
dumbra que les llamen o que les presenten en traza de dictadores Creemos que, 
se trata de un cuento, porque si en verdad les apesadumbrara la cahficaaon harían 
lo posible y hasta lo imaginable por no merecerla. Y esta rectificación de conducta 
no se ve por ninguna parle. 
Las arbitrarias detenciones gubernativas siguen como en lo.s mejores tiempos, 
más exactamente dicho, como en los peores si es que se pueden establecer esas 
gradnaciones-de la dictadura republicano-socialista. La palabra de los TribunaleN 
no tiene valor alguno ante la palabra del señor Casares. Y la acción guberna iva 
actúa a «priori-) o a «posteriori» para rectificar prácticamente los autos o ios tal os 
de aquéllos, o se interpone para que no puedan dictarlos. Ahí esta el caso de los 
deportados, y el del conde de Valleilcmo, y el más dictatorial y delicado de todos, 
el del doctor Albiñana. AIU1" 
Porque éste es de los que no tienen nombre, ni precedentes. El doctor Albina-
na dirigió una carta al señor Casares, que a nosotros no nos compete calificar ¡un-
dicamenle, pero que en e! peor de los casos podría ser constitutivo de un delito de 
iriiurias o cíe desacato. Eso los Tribunales lo declararían y lo sancionarían. Pero aun 
declarándolo así el Tribunal competente, el doctor Albiñana no habría sido 
condenado a vivir o a ir muriendo en las tierras inhóspitas de las Hurdes; habría 
sido condenado a destierro o a prisión y tanto en el destierro como en la caree 
hubiese tenido las asistencias y los cuidados que en nuestro régimen penitenciario 
no se niegan ni al criminal más empedernido. 
Y esto es lo que ha querido evitar el señor Casares. El señor Casares ha usurpa-
do las funciones de los Tribunales, ha susfituído sin pensar, su sentir y su querer a lo 
que dispone el Código vigente a la sazón de la comisión del supuesto delito y en 
asunto que tanto se relacionaba con su persona ministerial, lejos de inhibirse.deli-
cadamente y someterlo al examen y resolución de los funcionarios de la Justicio, se 
erigió y sigue erigido en perseguidor, en Juez y en carcelero. 
Pero ¿es posible que a quienes proceden así les moleste y les apesadumbre 
que se les llame y se les tenga por dictadores? ¿Pues qué otra cosa es el dictador 
o el cèsar sinó el gobernante que asume facultades y absorbe poderes y funciones 
que no le corresponden por ninguna ley y que pugnan abiertamente con lo que les 
atribuye o reconoce la ley fundamental? 
Y con esta citeunstancia que da agravación a los hechos: que quienes los reali-
zan saben lo que hacen, es decir, saben que no pueden hacerlo, y que haciéndolo 
conculcan las leyes. Y porque por adelantado se reconocen violadores y conculca-
dores de ellas es por lo que ellos, como ya hemos hecho observar, consignan en la 
proyectada ley de garantías que no se les podrá exigir responsabilidad por sus 
violaciones y conculcaciones de las leyes. ¡Así es de desenfadada la actual dic-
tadura! 
Patricio. 
L 
Por las rutas sedientas del Gobi no 
marchan solo misioneros de Cristo. Tam-
bién marchan, camino a los valles fecun-
dos de Extremo Oriente, misioneros del 
mal, hábiles agentes enviados desde 
Moscú a propagar por los arrabales chi-
nos odios de venganza y subversión. 
Paúl Morand, escritor de fama, hizo re-
velaciones sensacionales sobre la propa-
ganda soviética en Asia, detallando la 
fuerte organización estabíecida por el 
Soviet de Moscú. ¡Es un intelectual! No 
hay que hacerle caso. 
Mas, viajeros llegados de Indochina a 
Marsella, en el «André Lebon», cuentan 
la gran agitación comunista que está do-
minando en todo Oriente, desde que 
Moscú ha designado un nuevo jefe y re-
forzado la organización. Además, la no-
ticia periodística de reunirse pronto en 
Tokio la Liga antiimperialista para extre-
mar la propaganda soviética y realizar 
una vasta acción de conjunto con un fren-
te único que alcance Corea, Formosa, 
China, F¡l¡pinas,4ndochina, India, Austra-
lia y Nueva Zelanda, estremeció a la opi-
nión francesa y quedó estupefacta vien-
do amenazadas sus colonias, no enten-
diendo que un político tan avisado como 
Eduardo Herriot firmara el Tratado fran-
co-ruso, dándole por lo menos una inyec-
ción moral al comunismo y al mismo tiem-
po un auxilio económico. 
China vivía su letárgico sueño de opio, 
con gran complacencia, pagando un re-
ducido número de funcionarios que im-
púnemente podían censurar los actos del 
Emperador. Cobraba el uno por ciento 
de las rentas de la tierra, cantidad sufi-
ciente para la conservación de sus nume-
rosos diques y canales, y sostenía un 
ejército de 330.000 soldados. 
En 1911 despertó el pueblo más viejo 
del mundo, y todo su régimen milenario 
se derrumbó ante el empuje de Sun-Yat-
Sen, y al modo occidental creó un Parla-
mento, donde «sus diputados son los más 
corrompidos y vanóles del mundo ente-
ro», según propia confesión. 
Concedióse la autonomía a las regio-
nes en 1912, y cada general se sintió feu-
dal y para conservar su feudo aumentó 
el ejército. Según Alberto Tomás, el 95 
por 100 de los funcionarios se dedican a 
la propaganda comunista, en lugar de 
trabajar, y la republicana China castiga 
con pena de muerte al que critique los 
principios revolucionarios. 
San Francisco Javier, el bravo navarro,, 
el Apóstol de las Indias, fué quien abrió i 
las puertas de China, y sus compañeros 
y discípulos predicaron la doctrino de 
Cristo. Pero a la zaga llegaron otros mi-
sioneros hablando francés, inglés, ale-
mán, etc., por la boca de sus enormes ca-
ñones y atentos a llenar sus alforjas. 
Las indemnizaciones de cientos de m¡-
»es de taels pagadas por China a los eu-
ropeos; la intromisión de las naciones en 
su política interior, etc., la empobrecieron 
e irritaron de tal suerte, que se forjó un 
odio feroz contra el extranjero, fomenta-
do por los estudiantes chinos educados 
en Europa. 
El ejemplo de Rusia los deslumbró, lla-
mando a los bolcheviques en su ayuda. 
El general chino Chang-Kai-Chen estuvo 
en Moscú, y al arribar a su patria fué el 
generalísimo de los comunistas. Pero ta-
les atrocidades cometieron éstos, que se 
puso enfrente de los mismos, sin lograr 
batirlos. Ejército mandado contra ellos, 
ejército que se pasaba con armas y ba-
gajes al enemigo. 
Con el fin de evitar esta huida en ma-
sa, se acordó el general chino de la mar-
ca puesta a los esclavos romanos con 
hierro candente en el rostro, con las fatí-
dicas letras C y F (cave furen), «guárdate 
del ladrón», o de los adoradores de Viss-
nu, que llevan en la frente pintadas dos 
rayas blancas en forma de V, con otra 
encarnada en el centro; o de los elegi-
dos por la diosa Siva, los cuales llevan 
manchadas las frentes de uno a otro la-
do con las cenizas sagradas, y ordenó 
tatuar en la mano, con la hoz y el marti-
llo, a los soldados bolcheviques, para no 
caer en la tentación de pasarse al ban-
do contrario, donde hallarían con segu-
ridad la muerte. 
Extensas son las zonas en que los co-
munistas imperan en China. Y si bien los 
bolcheviques llamados por los revolu-
cionarios chinos fueron después expulsa-
dos por los nacionalistas en varios secto-
res, han sentado sus reales en China, ex-
tendiéndose de manera prodigiosa. Ello 
prueba la debilidad del Gobierno de 
Nankin, carente de autoridad y fuerza 
para dominarlos, y no encontrando otra 
salida, grita, clama y suplica en Ginebra 
contra el Japón. 
Mas éste, perfecto conocedor del alma 
asiática, se entenderá mejor con los chi-
nos que la Sociedad de Naciones, como 
repetidamente se lo ha pedido, y será 
en Asia el muro de contención contra los 
comunistas, porque si Moscú tiene a sus 
espaldas a Tokio, Rusia pensará mucho 
el imponer a cañonazos sus doctrinas en 
el Occidente europeo. 
Rafael del Solar 
Sqmo$ refractarios a l leer cosas 
inútiles, y por eso casi no hemos 
visto el proyecto de ley del Tribu -
nal de Garant ías Constitucionales. 
Porque ocurre, a lo meior, que 
cuando uno se ha tirado a l coleto 
artículos y más artículos, viene 
al final una disposición transitoria 
que echa por tierra todo lo ante-
riormente proyectado. 
Además de que, en este caso, 
cualquiera espíritu avizor - y nos-
oíros aunque no presumamos de lis 
tos, tampoco nos tenemos por l e l o s -
podía adivinar que el proyecto iria 
epilogado por una fórmula absolu-
toria de todos los desaguisados 
que hayan podido proceder a la 
problemática aprobación de ese 
Tribunal de Garant ías . 
E l epílogo en cuestión es una es 
pecie de ley de defensa de desagui 
sados. 
La disposición, para que todos 
la conozcan, dice as í : 
«La acción jurisdiccional deri-
vada de la presenté ley, cuya vi 
qencia comenzará a l día siguiente 
de su publicación en la '/.Gaceta» 
de Madrid, no se extenderá ni a 
las disposiciones promulgadas por 
las Cortes actuales antes de ser 
aprobada la misma n i a los actos 
que el Poder público haya realiza-
do con anterioridad a su publica-
ción» 
F,n resumen, que ese Tribunal 
sólo servirá para aumentar el nú-
mero de enchufes. 
* * * 
Porque han regresado cinco de-
portados, de los ciento treinta \y 
tantos que fuerón a Villa Cisneros, 
para dar tres de los cincos regre-
sados con sus maltrechos cuerpos 
en la Carchi Modelo, dice < Ahora» 
que vamos hacia là pacificación 
de los espíritus. 
Optimismo se llama ksa figura. 
Y añade ese periódico que en un 
ambiente de paz, de imperio de la 
ley, de contiendas civiles desarro-
lladas dentro de cauces jurídicos 
¿con qué se comerá eso?—prospe-
raria el pa í s . 
Prosperar ía ; hace bien en ha-
blar en hipotético o condicional, 
Aunque, s i nos atenemos a las 
declaraciones de Lerroux en Zara -
goza, el enfermo es á muy grave y 
de no mejorar, tendrá a lo sumo 
un plazo de dos meses de vida. 
• • 
«El Socialista»-—órgano y elixir 
Crónicas de Londres Sesenta y cinco millones de au. 
estomocal—ya es casi un rotativo apoyando la política asiárica. 
Poco práctico ha hecho hasta 
ahora la Sociedad de Naciones. 
Las censuras son generales, no 
sólo en Inglaterra, sino en todo el 
antiguo y el Nuevo Continente. Lo 
que se dice en todas partes es que 
lleva consigo unos gastos extraor-
dinarios que gravan no poco algu-
nos presupuestos. 
Pero algún beneficio ha de con-
seguirse, y ahora sería ocasión en 
que podríamos conceder un aplau-
so al organismo de Ginebra en 
ocasión del asunto del conflicto 
anglo-persa. 
Cuando se ha preguntado a los 
japoneses por qué habían defendi-
ó los mismos sus derechos en Man 
churla, en lugar de remitirse a la 
Sociedad de las Naciones, han con-
testado que se habían dirigido va-
rias veces a Ginebra, y que nunca 
habían tenido respuesta. 
h í podido preguntar a Ingla-
terra si iban a razonar lo mismo 
cuando el Gobierno persa ha exigi-
do, con un simple documento, el 
contratoconcluidoen 1909 pira que 
les asegurara la Gran Bretaña la 
explotación de los petróleos persas 
durante sesenta años. Londres ha 
recurrido al Tribunal internacional 
de La Haya y después se ha deci-
dido llevar el caso ante la Sociedad 
de las Naciones. 
Será curioso conocer cómo la Liga 
de Ginebra podrá hacer justicia a 
los ingleses. 
Los persas declaran que el «affai-
re» es puramente privado y que na-
da tiene que ver con los procedí 
mientos internacionales. 
El tratado de 1909 tiene un ca 
racter esencialmente político, y ha 
confirmado la reconciliación anglo-
rusa, que ha salvado indiscutible-
mente la independencia de Pers i i . 
En tanto que ingleses y rusos dis-
putaban, los persas gozaban de 
una suerte poco envidiable. 
Un buen día, los dos rivales com-
prendieron que era mucho mejor 
entenderse, y los ingleses han po-
dido, de este modo emprender la 
explotación de los petróleos al Sur 
de-Persa por el mayor provecho de 
éste país. 
Sin duda la - ofensiva que acaba 
de producirse contra Inglaterra ha 
sido directamente inspirada por los 
soviets que se muestran extraordi-
nariamente activos en Theran, lo 
mismo que en Ankara y en Caboul, 
ario wen 
arrendamiento piso principa!, es-
pacióse, confortable, sitio céntrico, 
soleado, para vivienda y oficina. 
O F E R T A S : 
ñiz, Nofari© 
A r a g ó n Hotel 
de primera categoría. 
E n sus páginas se ven numero-
sos anuncios de Bancos, obligacio-
nes financieras, pasta para «tés 
aristocráticos», perfumes, viajes 
turismo, y nada digamos del 
champan, los capones y las cestas 
de Navidad. 
Mas el empingorotado * colega» 
se cuela cuando quiere echárselas 
de bien informado. 
Y lo peor es que se equivoca a 
sabiendas. 
Así, por ejemplo, leyó hace unos 
días en «Le.Journal» que la Policía 
había detenido en Biarritz a una 
señora que es princesa de Hohen-
lohe. 
Y «El Socialista», ya que carecía 
de impresión de Cortes de doña 
Margarita Ne lken - t an estilita y 
tan anciana, según propia confe-
sión—dijo alborotando: /O/e, olé, 
ya tenemos estas Navidades en la 
cárcel a la princesa española Pie 
dad ¡turbal 
Pero, ¡oh manes de Pablo Igh>-
siasl Esa dama Hohenlohe nada 
tiene que ver con ta respetable es 
posa del príncipe M a x Hohenlohe. 
Para que se fien ustedes de esos 
rotativos de pacotilla. 
* * * .• 
Hay en Madrid un Mríó ííco, que 
'presentamos a nuestros ¡¿cíores 
De este modo, el conflicto anglo 
persa no es solamente un incidente 
de la guerra de petróleos, muy sig-
nificativo en el momento en que eí 
«bloc» angloamericano se consoli-
da; es además la vuelta al viejo 
duelo entre Rusia e Inglaterra. 
¿Y la Sociedad de las Naciones? 
En completa salud. ¿Debe, pues, 
concedérsele el aplauso a que hace-
mos mención? 
En Londres no oimos más que 
censuras contra el organismo de 
Ginebra, en donde nada positivo 
se hace. 
A. Noaba! Cresad 
para que no lo compren-. La TIE-
R R A . 
Con ciertos periódicos hay que^ 
hacer lo mismo que cuando uno va 
a tropezar con un foco contagioso: 
evitarlo cuidadosamente. 
Ese diario, dice que quién ha 
cobrado la comisión por la venta, a l 
Estado de los magníficos automó 
viles americanos con ' radio» y to 
do que disfrutan los personajes de 
la situación. 
De seguro q m n i nuestros lecto-
res lo saben, n i tampoco nosotros 
Aunque lo presumimos: «non e 
verol* 
Reiteradamente hemos presagia-
do el aumento de cárceles y fuerza 
pública, al tenor que se socavan, 
desde las alturas del poder, los 
valores éticos y religiosos, con la 
persecución masónica a la Iglesia 
y sus ministros, iniciada y prose-
guida desde que se instauró el nue-
vo régimen. J-j 0301 
Ya registrarnos, cu el presupues-
to último, un aumento de más de 
veinte millones para la Guardia 
civil y de Asalto, aparte del incre-
mento de la consignación caréela 
ría. 
En el año que termina, los ata-
ques a los principios religiosos, 
han sido más virulentos, con el 
consiguiente resquebrajamiento de 
los principios éticos y morales, por 
tanto, era de esperar un nuevo au 
mentó de fuerza pública, que con-
firma el presupuesto de 1933, con-
signado para Guardia civil, de 
Asalto y Policía, «setenta y cinco» 
millones más que el último ejerci-
cio económico. 
Todo ello lo encontramos tan na-
tural y lógico, que, sin temor a 
equivocarnos, a menos que sobre-
venga un cambio de frente desde 
las alturas del poder, en el presu-
puesto de 1934 veremos aun más 
aumentadas las consignaciones 
para dichas fuerzas, porque un año 
de enseñanza laica, de instrucción 
atea e irreligiosa ha de sembrar en 
el campo social nuevos gérmenes 
de perturbación, que exigirán ma-
yores medios coercitivos, al tenor 
ííé lo acaecido en Francia, cuando 
se impuso la enseñanza laica e irre-
ligiosa. 
Para nuestros dirigentes, obse-
sionados en su irreligión, nada sig-
nifica la experiencia de otros pue-
blos, cual si ignorasen que la «His-
toria es maestra de la vida«, como 
ya afirmaba Cicerón. 
Y es que aun no han aprendido 
que si la religiosidad hace gober-
nable a los pueblos, la carencia de 
principios religiosos los hace dís-
colos e insubordinados. 
Porque la ciencia que no está 
saturada de Religión hace orgullo-
so al individuo que la posee, al 
desligarle de íodá revelación^ de 
toda tradición y de toda autoridad, 
para explicar el misterio de los 
destinos eternos, pretendiendo co-
locar al hombre en el trono que 
ocupaba el mismo Dios. 
Es la tendencia del racionalismo 
0 c^Wt/§l$ír-relíSiosa? generadora 
del orgullo humano que, si se en-
tiende a todos Jos ciudadanos, 
arruina a la sociedad 
Los individuos se someten vo 
¡natariameníe al principio de auto-
ridad fundamental y básico en toda 
1 r 
imp. "Editorial ACClON.rTemprado.l' 
Venta de carbones minerales 
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» 
colectividad humana, o serán 
metidos por la fuerza del qU2 
ponga aquel pirteipio, porque^" 
sumisión es indispensable para 
orden, sin el cual, perece toda so 
ciedad. 
Pero la sumisión está, en razón 
directa de la humildad, que sólo en 
gendra en el alma la enseñanza ^ 
ligiosa, en contraposición del ra" 
cicnalismo que es generador del 
orgullo. Y no se vaya a creer 
los humildes sean, por más sumí-
sos, rastreros o aduladores; antej 
al contrario, son los primeros que 
protestan contra los poderes des-
póticos, recordando que «se obede-
ce a Dios, antes que a los hoai-
bres». 
Sólo cuando el gobernante quie-
ra suplantar la autoridad divina 
tropezará con intransigencia de los 
humildes que llenarán cárceles 
soportarán destierros y volverán 
a regar calles y plazas con sang.e 
generosa, antes que traicionar 
aquellos santos principios que ai 
hacerles humildes, les hicieron su* 
misos y gobernables. 
Para gobernar aun pueblo de or-
gullosos, la autoridad recurre conS' 
tantemente a los agentes coerciti-
vos; Guardia civil, de Asalto, Poli-
cía, Vigilancia..., para regir un pue-
blo de humildes, basta un gober-
nante, que atempere su conducta a 
los principios de justicia. La ense-
ñanza laica y atea, al hacer orgu-
llosos a los ciudadanos, impone el 
aumento de fuerza pública, cuyo 
acrecentamiento señala el menor 
grado de civilización de los pue-
blos que la necesitan; mientrasla 
instrucción religiosa, haciendo hu-
mildes a los súbditos suple los 
medios coercitivos, cuya dismi-
nución marca la civilidad de los 
gobernados. 
Con los ataques a la Religión, 
vamos camino de la barbarie, que 
sólo se contiene con la represión 
y el castigo. 
Setenta y cinco millones de au-
mento para fuerza pública, en el 
segundo año de República antirre-
ligiosa, y aun estamos empezando. 
^ Ellas Olmoi. 
Invento trascendenta[ 
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